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En su última reunión, el Consejo Directivo de SESPAS acor-
dó autorizar los trabajos para la realización de una página web
de SESPAS. El proceso ya se ha iniciado y se espera que la
nueva página web esté disponible antes de que se celebre el
próximo Congreso, en Noviembre de 1999.
La página web será esencialmente una opción ágil de con-
tacto entre socios y de éstos con el Consejo Directivo. Con-
tará con enlaces con las sociedades miembros de SESPAS,
con la página web del VIII Congreso (ya accesible a través
de easp.es), y con la página web de Gaceta Sanitaria (que
se prevé sea accesible enteramente en la red a los suscrip-
tores; os recordamos que en este momento se puede acce-
der a los sumarios a través de la página web de la editorial
masson: www.masson.es). Además, permitirá enlazar con otras
organizaciones del campo de la salud pública y la adminis-
tración sanitaria, así como con documentos de SESPAS, y con
los comunicados del Consejo Directivo. Mediante la página
web será posible hacerse socio de la Sociedad y resolver cues-
tiones administrativas con la Secretaría.
El proceso está en marcha y está abierto a sugerencias.
Cualquier socio interesado en el tema puede hacer aporta-
ciones a través de la Secretaría de SESPAS, en Suport Ser-
veis.
El congreso de SESPAS, a toda marcha
El VIII congreso SESPAS, que vamos a celebrar los pró-
ximos días 17, 18 y 19 de noviembre en Sevilla, está que arde.
Ya está prácticamente cerrado el programa de trabajo que,
como sabéis, va a combinar en esta ocasión dos enfoques
complementarios. Uno de ellos —como ya es habitual en nues-
tra Sociedad— va a girar en torno al Informe SESPAS 2000,
que tiene como tema central la Evaluación del impacto en Es-
paña de la Estrategia de Salud para todos en el año 2000 que
en su día formuló la OMS, las metas para la región Europea,
y su ratificación por nuestro Gobierno. El otro enfoque, pre-
tende ser una mirada al futuro. Partiendo de la valoración que
seamos capaces de hacer a través del informe y nuestros de-
bates, queremos dirigir una mirada al futuro y hablar de los
desafíos que debe enfrentar la sanidad española y la socie-
dad en su conjunto en relación con la salud en las próximas
décadas.
Para ello hemos estructurado el Congreso en torno a cua-
tro ejes de discusión (la evaluación del impacto de Salud para
todos, los retos de nuestro Sistema Nacional de Salud, la fron-
tera entre la salud y la atención social, las nuevas tecnolo-
gías de la información como estrategia para mejorar la salud
y la oferta de servicios) y quince áreas temáticas que tienen
que ver con el guión del propio Informe SESPAS. El resulta-
do de esta mezcla está por ver, pero creemos que será sufi-
cientemente atractiva y estimulante para los que estamos ocu-
pados y preocupados con nuestra sanidad.
Ya están confirmadas las tres conferencias principales. La
primera correrá a cargo del Dr. Julio Frenk, Director Ejecuti-
vo (Evidencia e Información para el desarrollo de políticas)
de la OMS en Ginebra que hará una presentación de la re-
ciente Estrategia de la OMS para el siglo XXI (las Metas XXI),32así como su proyección para la Región Europea. El Dr. Frenk
fue designado para este cargo por la Directora General de la
OMS, la Dra. Gro. H. Brundtland, en julio de 1998 y su res-
ponsabilidad está en la primera línea Directiva de la OMS en
la coordinación y acción política de las metas de salud para
todos.
La segunda Conferencia correrá a cargo del Prof. Donald
M. Steinwachs, profesor y Director en Política y Gestión Sa-
nitaria en la Johns Hopkins University (Baltimore-USA), y se
centrará en el enfoque de la Atención Social y la Salud, sus
fronteras, interrelaciones y retos que plantea para el futuro
en los países desarrollados. El Prof. Steinwachs es un cien-
tífico e investigador muy relevante en Política y Gestión Sa-
nitaria en USA, y sus áreas de experiencia principales son
Investigación de Servicios Sanitarios en general e Investiga-
ción de Resultados y Evaluación de Servicios de Salud en par-
ticular.
Y la tercera correrá a cargo de una persona muy conoci-
da y querida por todos nosotros en SESPAS, el Dr. Constantino
Sakellarides, Director Nacional de Salud en el Ministerio de
Salud de Portugal, que nos aportará su visión respecto a los
principales desafíos para el futuro de los Sistemas de Salud
Europeos en el contexto de las Políticas de Bienestar. El Dr.
Sakellarides es un experto reconocido a nivel mundial en Po-
lítica Sanitaria y ha ostentado durante varios años respon-
sabilidades directas en desarrollo de políticas de salud y 
de servicios de salud en la Oficina Regional para Europa de
la OMS. Su trabajo ha sido muy reconocido en cuanto a 
las reformas emprendidas en los países del Este de Europa
(PECO’s) en el proceso de reforma política emprendido a partir
de 1989.
Esto, junto a tres mesas redondas, una para hablar del
impacto de Salud para Todos en España sobre la base del
Informe SESPAS, otra para debatir sobre el papel de las nue-
vas tecnologías de la información (NTI) y su papel en Salud
y otra para avanzar propuestas para el siglo XXI (por perso-
nalidades relevantes de la política sanitaria en España), con-
figuran una parte del Congreso que, con ser importante, no
es todo ni mucho menos.
Para SESPAS y para todos los que estamos organizan-
do el Congreso, lo más importante es vuestra participación
activa y vuestras aportaciones científicas. Para ello funcionarán
entre 12 y 15 mesas temáticas, que contarán con la partici-
pación muy activa de los redactores del Informe SESPAS en
cada una de sus vertientes, y donde podréis formular vues-
tras aportaciones en forma de Comunicación oral, respetan-
do un mínimo de 20 minutos por Comunicación, lo que con-
sideramos una conquista importante para dar la debida se-
riedad y rigor a vuestras aportaciones. Al día que escribimos
esto estamos negociando tres talleres que funcionarán en si-
multáneo al Congreso. Uno que ya está cerrado, organizado
por la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias y por la Agencia Andaluza de Evaluación de Tecno-
logías (AETSA) para tratar sobre el impacto de la Evaluación
de Tecnologías en la toma de decisiones en políticas de salud,
en el que estamos concretando la participación de David Banta,
otro organizado por la Dirección General de Salud Pública de
Andalucía sobre «accidentes de tráfico en jóvenes» y un ter-
cero que estamos trabajando con la Asociación Española de
Sanidad Ambiental.4
Noticias SESPASCuando esta reseña esté publicada y llegue a vuestras
manos, todo esto estará ya cerrado y estaremos en proceso
de evaluación de comunicaciones científicas, y estarán ya en
nuestra página WEB (http://www.easp.es/sepas.htm) los pri-
meros documentos del Informe SESPAS, con posibilidad de
bajarlos, escribir aportaciones en foros temáticos y leer las
aportaciones de todos los que escriban. Os animamos a todos
a debatir estos documentos y hacer aportaciones. Es un es-
fuerzo importante, pero que creemos que enriquecerá mucho32Gac Sanit 1999;13(4):324-325la vida de nuestra sociedad y el debate científico para mejo-
rar el informe SESPAS 2000.
Una ultima cosa, la SESPAS OCCASIONAL JAZZ BAND
volverá a reunirse en Sevilla en el Congreso, para deleite de todos.
¡Músicos de Salud Pública uníos todos! (apuntaos en la WEB)!
Hasta pronto, nos vemos en Sevilla.
Los Comités Científico y Organizador del VIII Congreso
de la SESPAS5
